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RICHARD DUNNV. CIIArMAN'S
sea furnace the Erst ever attempted to be
built iu this Territory. Next the jaw to
the Blake crusher breaks, (and an iron one
CARDS
j.liouGnToxT "
ATTOKXEr A COUNSELOR
i
AtLtw, Lin Veras, X. M. Special attention
friven to Laud (Tiims, Spanish ami Mexican
(incuts, don ilion, homestead nnd
picsessorv rights.
Uluce at May Hays' Ituililliiff . 108
PED IÍO 1 RIOTTE.
J. II. K 0 0 G L E R,
Editor k Publisher.
7E11RITOIHAL.
X 4
cannot bo rcplacc4 nearer than Chicapo),
but perseverance has overcome all thiet.
The mines are clear ol water; the drifts are
turning out good ore, and a perfect and
durable bottom has b'seli made in the fur
nace from material found in this county,
and last,
.
but not least, a e'oppqr jaw has
bec?n cast at the mines, weighing 840
pound?. All things are now workinpjovelj.
No thanks to Chicago for jaws. Mat de
serves the credit. The Herald.
8 '
A letter from Indian Agent Thompsou,
dated nt Denver, Colorado says that the
reports of the attack on Gardner's division
of Hayden's surveying party has created aa
intense feeling of animosity toward the Utts
for which those Indians nhonld noi be held
responsible. Head, the leadei or the
attacking party, is a half breed of Wecaiííi- -
uc.he and Naviij'.i. nnd has been for a long
time regarded as an outlaw by the agency
Utts, und not allowed tocóme among them,
His followers, about twenty in number, oro
renegade s, Apaches, and Navajoes,
there being no Utes among them. The
agent ask that these renegades be punished,
and that the ruthf r bombastic account of
the fight be discounted nt its proper va'ue,
. liyüen saya in relation to tho
in the papers of the fight 'mentioned
above, that it hard'y fceemed probable such
a fight could have been continued so many
hours, and so fiercely as reported, and no
body get hurt. lie thinks his party, boiiic
terribly frightened, ran away nnd íeft their
instruments, nnd told tho big story to
justify ihtiir conduct.
RAISIXG PKIUir'S FLAGSIIP.
Afier the LaVrrenco had become disabled
in tho battle of Lako Erie, it will bo re-
membered that Perr3' left her during the
engagement, and itmde the Niagara his flag
ship until the close of the fight. Tho Law-
rence with great difficulty was (rotten into
ihe port of Krie, the port at which she was
built, aud, after rounding the peninsula,
floated up Misery bay unmanageable Thcj
next year, ISM, she was refitied niid sent
ajjainst the forts at Mackinac. Proving
unseawoithy from the terrible drubbing of
the English the year previous, she was
brought back to Erie und sunk in Misery
bay, and has lain there ever since, doin
duty as a house for the numberless black-bas- s
which could always be caught anmrf
her timbe rs, and a poiat of iül.eresi. !.;,.)
viiiticl Ly curiosity hunters. Enough
' Flagship Lawrence canes' have been sold
to 'luild four such vessels, besides the real
canes, etc., that have been .made from her
limbers. Ihe vessel was built by Daniel
Dobbins, whoso widow now lives, or did
live, a few years ago, iu Erie, and whq,
while her husband wa3 getting out timbers,
etc., for the fleet, boarded Commodore
Perry and his staff. Ti'hcn the writer of
this saw her hibt, iu IS" 1 , she Mas a tnsart
old b''y, ninoty four years old, and bij
f.iir lo live to a hundred. We quoto fiom
tlis Erie VitpaUh:
"The glory of one of the chief points uf
interest 111 the harbor cf Eiie thM v hic h
hung ar und I bo place hallowed I.) tie
re'.ritiantii ol Ferry's victorious ll.ig
.!,; ,
Lawrence l.as departed. Her remains
have been lifted f.cm their quiet ríítip;
I bice v!idir the waters of Misery bay, and
caí tied shoreward to the edgo c f tho Pen-
insula, bringing to view the historic relic..
"The removal is looked upon with dis-
favor 1 y the n.:ijorit7 oí our citizens, and it
h not to be wondered at, as tho Lawrence
had been ljing there so long :hat she was
accounted public properly, and in the sum-
mer time was visited by hotts of strangers
the framework on one tide being visible
to wl.cm, as well as to our own citizens, it
ras an object of greater interest.
"The remains are a queer lockit j miij?!
'1 ho port ido has I een cut down near'y to
the keel. planLing having been lorn off
and ribs sawed off by thote who thought it
was no harm to steal a piece of wcod ofT
tho Lawrence, and this has been kept up
unlil'ut least n third of tcr Lcttcra he
gone. 1 he Luwrcnce ly on
s:d, and that side is therefore tolera!
kLoIc to the deck bcaics (upper works all
gj;:e years ego), fcnd the timber is, in gvn
eral, sound and in good condition, but 1 a
purplish b!ack tho rcsalt of the action of
the wa'..;r,
"Of the twcn7-3ere- n killed in that navaf
crgagetnent twenty two were killed on lbs
Lawrence, on board of which was tbiri- -
Ire; id Terry, whose monument ornamcn'i
cur public square. The Lawrence was 100
iVrt long. 2S feet beam and feet depth of
hold. In I.pr time she was a model war
vejl, but in th"e dnysnf iron olad,
monitor rams, and heavy atmamcnt ff,a
would not lait as long in an enjrng-mc- nt as
a yawl boat in a hurricane. , c fuif.licd
her mifcion, howvt r, ar.J favo our Enj-lis-
cousins cni.e '. remecibt-- r her
atnl J'erry's foino-i- s victory. '
f lc-'hi- Hain't:al,ri
Wholesale Dealer in Groceries and
PURE KENTUCKY WILIS.
KEYS.
ANo l;cci)S on Hud for retail
Tlie beet of Provisions and Supplies.
A Select Stock of
Dry Goods,
Fn rnisli ing G o d$,
Cheap tlothnif,
IImís and h'es.
Notions, Hats,
Gliss $ Crockery,
W'oodemctxre,
Tinware,
.iLj.rdivarc.
TÍV-'- . 0
liu c r
Lead,
Caps,
Cartridges,
Ilnrse Shos,
Nail cf all hinds,
All of which is sold on n One Price Sy.Hcm, and
at the lowest market rule;
FUK t AMI.
Wool, Hides sherp-Vu- n nnd liriiin
S3-- OulfittiiiK a Speciality. 3
Nortii Siile of Plaza, I.u? Vejíoíi, New Mexico.
Las Yogas Hot Springs.
RESORT FOR INVALIDS.
Located six mi Km nnrlli of Las Vcgna, . M.
The public is iTpcctfuIty iiifor'ned I'.mt Mis.
S. It. Düvík, Piiipiietri'ss, has now nt.mh "- -
comiiindatiiiii for Invalids, end l'leusiir Seekers,
in llie Hotel as well 11s llalli I i. pailments. The
waters of the Hot Springs, ,v a careful analvd",
are know n to contain liii".'eiieintiliesof iron,' sul-phur and other mineral-- , held In solution of alemijeiMtme of J.üi Ihem lliere-lor- o
to be valuable curative njicnls
with neuralgia, ciileiious
clisen es, dcrangc-meii- t of Ihe kidnevs, blaclder,liver, etc.
The scenery around Ihe nciirhhorhund is
and the pulrona;;e of Hit- imblic is
solicited. KiU-l- y
CILVS.
Successor to A. Letcher k Co.,
Whole-sal- ;.nd P. fail rvVic-- r
in
GENERAL MERCHANDISE
and
OUTHTIJN'G C'OI S,
Ii Vrgn4 ami Tecolota .w .Vaí
Rocky Mountain News,
DENVER, COLORADO.
1 JUTC t and Loadme NewsiT of ('dorado.
Dmh . by mail, l Jiir, linnertinieH mtiiio.Witkly,' " fl " l 75 for month-- , -
I for 1 mouth.
PnMnire prepa i'l . If-- Trt it .
Ui-t- f Wn. X. P.rr.n. Pi.,f rin,.r.
Old Axd Reliable House.
Sorlii nct side of the i'hnn, Las Vega", N. M.
as iilwtivs en hand for side at tin' lowest
prices at
WHOLESALE AXD RETAIL
a choice lot el
Ladle.)' and souls' liosierv, ladies' nii'i (.'cat.
gloves, 1'it i.li nijr tfoods children's los,
Li'iios hats, men's and hoys' liais,
boots and shoes, dry jr.ioils,
clolhinL', inirrnrs, saddles,
bridles, (rroccries,
etc., etc.
f,) (;(,
GIRIOICiEIRIIIEISI
hams.
bacon, teas ami
canned fruit, jellies,
fiieensvare, wooden ware,
paints and oils, nails, all kinds,
lioi.-- i' A 'mule shoes, lass, crorkcrv,
tabb! and pocket cutlery, powder, lead,
aps, tinware in fact iiertain' to
13
A FIRST GLASS STORE
OF
vi r .
ú h Ú
ANjm SBNA.
1
.03 Alamos, X. M.,
RETAIL MERCHANT
i.i ilrr, yo(l- - riM'erit s. 1; piors, cijrnrs, tobacco,
liais, rati, boot- - nnd fhoes,
mel all kinds
r
tfCouiilrf'rriiuuccT't;
H
Ml
ludes ulid pclt
t:ikcn ioiAh iiicc fur (roods,
rationale ol tlie public mdiciiiil.
J.H.Snot T. C W. STi;i;ntx.
J. n. SHOUT & CO,
DRUGGISTS.
Wont Side of Tía, l a Veg, X. M.
f.iQi'oui 1011 vri o
rrnnjits ikiuisf.
Mt.DIMvr.H I'lllHMts
r Kro
The Triuiilacl papers are still excited
about llie mine in that vicinity,
The grape crop on the Kio UranJe prom-
ises to b unusually heavy this year.
The Mesilla News is now prepared to
state that it is the only paper in the Mesilla
Valley.
ff- -.
The District Court for Santa Aim county
closed last week, completing the summer
term of court in the various counties of the
fii'Et Distriet.
The U. 8. District Court for the Second"
Judicial District, Judge H. S. Jon3on pro
iding, the Review says, commenced its s
'p.st wGck.
Mr. W. A. Crocker is in charge oflhs
Uto and Apache Agency at Cimarrón in
placo of Alex. G. Irvine transferal to t!i
Naviijoes. So states the News it- - Press.
. I r
The New jfwienn savs that Gov. Aitil
was highly pleased with his visit tu the Je
mea .Springs, the beauty of the uitural
scenery and the winders in end cbcut the
sprtnps.
The Im'ians have been unusually quiet in
the Pecos Hiver country the present sum
nier. If they will just keep Maekeiisie's
men hanging around the ragged edge of the
Stiiho.d Plains it is probable the vigils of the
Comanehes to the Pccoa i!l be few and
frr between.
The Grant County Ihruld recoids the
visit of a tornado accompanied ty.huil and
rain on tho Uppt-- Mimbrer. It broke
down and uprooted the largest trees, carry
ing them high in the air. No settlements
were on its immediate course. Hail s'oncs
fell which would weigh more thr.n a pound.
I Q I
A correspondent of the Crónica of Los
Angeles, Cal., writing from Mexico, relates
the following opinion of Juarez given by
the late Mr. Seward, whish had not hither-
to appeared in print:
At a banquet recently given to the Govs
ernor and civil and mi'llary authorities of
Oaxaca, Mr, Fooler, U. S. Minister to
Mexico, in speaking of Juarez said: Afici
Mr. Seward had completed his voypge
Ite world, seen nnd conversed with
the principal tnonarchs and sovereigns of
the rr.r'ih, a particular friend nsked him
whom he considere 1 the greatest chief, in
naturiil inttlligence and capacity of all
thoi'o he seen; Mr. Seward unhesitat
inly answered, Juarez of Mexico.
The lust story in connection with th fate
of Donaldron, tells a limbless corpse b'j'ng
ú'n; up by tic wiv- - fcti the shore of t.Ac
Michigan, near Mi'.raukee, w'ii'h, of
course, is suppose to be hi.', but this is
ouly a supposition, ar ihe people living in
tin vicinity permitted it to bo wa-.he- d out.
to sea again without making any r il'.iit to
retain it. A boot contah'nj the resabia
of the leg fend foot was also picked up, but
dropped nnd lost by the disgusted finder, ntt
realiz:ng what he had possOi-sr- c himse lf of.
As the boot of fine French rnlf it is
more likely that it bdonjed to Pona'.hon
than a common s.;il-.r- , find if it can bu
again found, it tnr.y be idemifhd ns his,
Vcnrcr Xdti.
The Holla, Missonti Ktprcts publ'shed in
the rich niineral legions of that Slate pajs
the Gakttb the ioilcwing complimni:
e hate great p.ieanre ij pbicitig on our
ncherige list he Gazette, published at Los
Vegas New Mexico. No couutry attracts
more attention tt thu moment ih-- n that
siction. any person who desires to Cimult
til's valuaMc
.H'i.rcr.ncí.rniü? the re nn i
of New Mexico er.n do so at this cilice, at
any time, for foiling can give a better dea
of a country than a t.cw'i aper, its advert- -
isctneLts show tho wants and condition of
ihe pccple and connty better than any thing
drc. We recommend lito CaulU to the
people of Now Mcxito as a paper derving
ot their su:port and patronage for iLiir
cnterpriie and courtesy and their efforts lo
jiive informa' ion C"ti;.".-iiin- g ihtir county,
o
M. 15. Uuys of the Santa Kita copper
minen, like many others, in comiocncinj a
new and heavy work, has Lad to mee', tr.d
overcome almost insurmountable diflical-tien- .
Fitst, the old-- it and most extucsive
mines in the county Lad to be cleared of
water; then to le explored and drifts run
for the best paying ore; then several ex
perimental trials bad to be niado wi'.h
material found in this county with which to
make good atd lasting bottom to a Swan- -
AT LAW, Los Vegas, New Mexico
MEL V1N W. MILLS,
ATTUltXEY CCl NSKf Oft
At Law, ( i.ni ir n. X. M.Will pvnetice in nil
tli" c'TirN df lliv rtr-i- t judicial district of Xw
Mtnico. nnd (live strict attention mid make
prompt returns of any tiu.itntii intrusted In hi
til
J. II. KUOGLER,
JUT
Las Vegas, AW Mexico.
Office at Tun U.uette building.
LOVELL JI. ROUSSEAU.
ATTOIíXEY & COUNSELOR
a'ív.v, Albuquerque. X. M. V" 11 pnetiee é
.it tin. (.luiría .it iiiu- iiod cuuii v in liie Territory
Sneeiii titti'iition liiveu to all' classed of claims
lltfllilist tllP JJOVLTUIIlfllt. "I
S. 1). Ki.kiss. T. I!. Cathon
ELKINS& CATRON.
ATTOnxEYS AT I AW.. Santa Fe. X. M
Will in nil the courts ol law and equity in
the 'fen-lnuy- . attention (riven to the
rol lection ol cluims una reuiiiianc.cs piiiininij
made.
T. (J.lVWAV, Jno. I". Iltsorr.,
Santa Fe. Silver City.
CONWAY & RISQUE,
ATTOftNEYS AT LAW,
Santa Fe and --ilver City, X. M Prompt nttcn- -
ti ta ,'ive i ii all business in Hie line ol ineir ino- -
lKMiifii in all IhcciinU in the territory. loo
I! REE DEN & WALDO.
ATTORNEY Jt COUXSKI.OR.S
At l.nv. Sint'i Ve, X. M. Will practice in nil
th;' ' mrl. of tlu' Territory.
-!-
- ii..,iinii attention Viven to all business in
t'tn line of 'heir profesdon in all the courts of
Su r M.'vieo. 100H. It aK.i'iiK v W.vt.uo.
LOUIS SUr.ZRACITER.
AT rOUNKY AT LAW,
T. '.?!, V.-?- Will pr felice In all the courts
ml it I'l l c.piitv In the Territory. Especial
t i iiivea to Ihe e i of claims mid ro
mil me.'. tnMiiin;ly m tde.
1'nited stales I omiuisMoncr.
A. MORRISON.
cóux.sr-Lo-n at taw;
l.tn Veris, Nov Meio. Pracliccn in all tlie
I't t'tt i! an. I .1 1st ices' c, t'li'ts . Collections made,
mi I ii'liiiil itn hi Itcniitt tuces made iii oinptly.
Omen: t the store of L'h.is. Illeld, Uis Ve
fras, Xc.v .Mexico.
J. M. VUXMXOUAM. M, D
HOMl'.orA ritIO I'HV.SICI.VN' & SUUÜKOX,
I .as e Xcw iexico.
Will pri't'co in all Ilic northern count ici of the
I emtorv.
CilARLES E.MIL WESCIIE
Wio! dale and Ilctail
I.ni Veza, Ncv Mexico
A, (JRZELACÍIOV SKI,
Dealer in (jeaer' M M handie,
Quería be ftnmt
Country produce ami cattle received in pay
nieni
U. II. MOORE.
Dealer In (lencral Mercliandi.--.- ,
Pasrto h Luna,H. EE
W vl, hAi't ami couiilry pru'lurc taken in
eíi.iiit'. fti
ÍJARRKR SHOi,
South Second Street, Mow Hotel, I..n Vegan.
If Shavinir and liain iill.if?, 'b.iii'pooln? andhuir dying and iIicsmiik done to order by
ANTHONY LA RA DIE.
o
tí
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o
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O
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a
9
Pp m
521
ii 5?
oo
V5
Corner of Central mid South Second Streets
LAS VEGAS, N. M.
Tills
lieiiiji u lir,- -t class
cstablisliincnt, of many
vein's' slandintr, wllh fimplo ac-
commodation for iiian Jind beast, offers
heller facilities to the travel i up co.iiintinily than
any other house of its sl.e and class, not
only in Ihe City of Las Yejjas, uv
Territory of' New .Mexico,jut in the whole,
south-wes- t.
A
V
wliieli is always supplied with first class tali.os
and the best liipiors and cijíars m tlio
market, liiyular boarders,
wH'ierwithout
lod;(ilip
Vi'll
' be accom-inoda'c- d
by Ihe
w eek or month at Ihe lowest
possible rates. Spacious parlors and ,.
puils of rooms for tourists u:v families on hand.
V
62?
,0
LK.1IT
WAO'lN- - iSt'UCIKí
AND hADDLK
IlOll-K- H lu LKTby irorii on day.
CUH.V 11 A Y
oit sali;
The
'ilTr
of the f ublk
is respectfully
Eolicitevl.
and full
satitfaction
guaranteed.
CHAPMAN k CUNNINGHAM.
I. r. CIlAfMi-V- . J. M. CIX5ISGIUM.
u
PERSONALS. TAKE NOTICE.gits ga azcjtt. LOCALS.
The weather is that of balmy October,
Now is the time to hunt Buffalo on the
plains.
8
INGAOED, Aron Rosenwald,Miss. Elise Ultelder, New
York.
The Blacl Hills Commissioners hare re-
turned home. The Indians came to the
conclusion that they wete worth more than
all the rest ef the United States and the
Commissioners left in disgas't. An Indian
war is feared in that section,
-
Correspondence of the Kansas City Drice
Current from Fort Worth, Texas, estimates
that on September 2lst ttnere were $9.450
head of cattle on the Wichita river; 44.800
head on the Upper Brazos and 20.000 head
on the trail bound For winter quarters in
Northern Tekas. Three fourths of these
cattle were driven from Southwest Texas
on account of depredations there.
I
The Chickasaw women Will Lave to be
particular where they marry a white man.
now. Should they fall in love with a pale-face- d
stranger, and have the marriage cere-
mony performed anywhere outside of the
limits of the Chickasaw Nation and then
return to th sir native land, they would be
liable to have their liege lords ordered out
of the country and they left lone and dis-
consolate "gtass widows." Oklahoma
Star.
TASTELESS
MEDICINES.
A prominrnt New Y'mli physician latelv com-
plained to DIM) AS DICK it Co , about their
Saxdalwood Oil Cai-s- i lk", stating that some-
times ihev cured miraculously, hut that a patient
of his had taken them without ctiect. On being
informed that 6cveml imitation were sold, he
inquired and found his patient hud cot been tak-
ing DL'.NDAs DICK & CO'n.
What happened to this pliysk-ii- mar hnv
happened to others, and PODAS DICK A CO.
take this method of protecting pnysirians, drug-
gists nnd thcmstUo, and preventing C:;.or
from coming into disrepute.
FHYtdCIANS who once prescribe the Cnp'tt'.e
will continue to do to, tor they contuin the jmie
Oil in the best and cheapest form.
DUNDAS DICK Ai CO. use more Oil of san-
dalwood than all the Wholesale nnd lietHil
Druggists nnd Ferfumcrs in tho I'uitvd Mutes
combined, r.rd this is the cole reajon why the
pure Oil is sold cheat er iu their Capsules than in
anv other form.
OIL OK SANDALWOOD is fat surcrFcdirg
ever other remedy, sixty Capsules only being
reqi i'cd to insure'a sate and rertain cure in six
or eigi.t days. From no other medicine ran this
result be had.
DUNDAs DICK & CO's SOFT CAI ' I LI
solve the problem, long considered l.y tnvncnl
physicians, of how to avoid the r.a'.i-e- a and dii --
tnst experienced in swallowing, which are well
known to detract from, ifnoiiii :roy, the good
cuects of many valu-itl- remedies.
Soft Capsules are put m. in tin t il and nent
boxes, thirty in each, and are the i. My l iipvv.'. s
prescribed lv bhvsicians.
TASTElEss SlEDlCTNEs -- Castor Oil n ,
many other nauseous medicines can. Ifc tpken
easily and safely in Dundas Dick & Co's soft cup
Bules. Notaste", No smell.
O Thee were the only Capsules r.dmitted lo
the last Faris Exposition.
Send for Circular to üi W'oostcr street, N", Y
Sold at all Drug Stores hero. 127-l-
My wife Sarah Ann Morrisay has left my bed
and board without provocation or cause and I
warn herewith everybody that I will not pay any
debts whatever contracted by her, after this
notice.
JAMES SfORRlSAY.
FoVt l'nlon X. M. Sept. 22nd lb"5.
Mrs. M. D. MURUAV.
" NEW YOnüJDRESS MAKER.
Would inform the ladies of Las Vegas, Fort
Cnion and surrounding conntrv Innt she is pre-
pared to do all kinds of Dress Making, Cutting
ami Fitting. .She has had twenty years experience
at the business and will guarantee satisfaction or
else take the goods and pay for them. Hooms on
North side of I'laza, two doors Lust of Ilfelds,
Las Vegas, X. M.
GCSTAV BiRTEl S, JULIUS L. BAUTEIS.
B ARTELS BROS.
"Vfholesah Grocsrs,
Forwarding and Commission Merchants.
Lowest ratés of Freight Guaranteed,
Consignments Solicited.
KANSAS PACIFIC RAILWAY.
West Las Animas, Colorado.
SANTA FE 11. R
FUOM
KANSAS CITY and ATCHISON
VIA
VALLEY FALLS, EMPORIA,
LAWRIiNCE, FLORENCE,
TOPKKA, TEABODY,
CARBONDALE, NEWTON,
OSAÜK CITY,
TO
WICHITA,
HUTCHISON,
DODGE CITY,
GRANADA,
AND
WEST líáSHBIM
Offers a new and short route, via tho
GREAT ARKANSAS VALLEY.
TO
Southern Colorado, New Mexico
and the Great San Juan
JUinirg Region.
COX.NECTIOXS.
At Kansas City and Arcinsox, with the trains
of nil Kailronds centering there, for till points
Kust, West, North and South. Direct connections
to and from Chicago, Qtiiney and St. Louis.
At Vallky Falls wilh Kansas Central It. K.
for Leaveuworth.
Daily stages run in connection with trains on
this road as follows:
From Empoiua, for Eureka and Howard.
From Floiiunce, fur Marion Center, Chelsea,
Augusta, Deuglas and Eldorado.
From Wichita, for Vuguslu, Douglas, Win-fiel-
Arkansas City, Wellington and Caldwell.
From Hutchison, for Castleton, bun City and
Medicine Lodge.
From West Lns Animas for Trinidad, Pue-
blo, Del Norte. Silvcrton, Wnpon
Wheel Gap, Etc., Colorado, and
Los Vigas, Santa Fe and ill
the principal points iu
NEW MEXICO.
The whole equipment of this road is new and
llrst class. Passenger trains are lilted out wilh
Miller's Safety Flatlovm, and Westingh use Air
Hrake3.
3.000.000 Acres of the best farmingund Agricul-
tural lands in America, situated in and near the
bxaulifiil CoMoiiwiiod and (ie.it Arkansas val-
leys, the garden of the west, on 11 Years Credit,
with 7 per rent interest, and 2D per cent
for improvements. FA HE KEFUNDED to
s of land. Circulars, with map. giving
lull information, sent free. Adres A. jv John-
son. Acting Land Commissioner, TovAka ks.
53, lie sure jour ticket reads via Ivunsus City
or Atchison, und take no other.
V.'. F WHITE
Genual Ticket Agent.
T. J. AXDERSOX.(jeneral I'ass Agent.
C. F. MOUSE, t.en'l Superintendent.
TOFEKA, KAXSA4.
City Bakery
Moreno, bet, S. 1st and 2d Sts. I.as Vegar,
Pixprietor.
The best kind of bread, cakes, pics, etc.,
always on Land, nnd every pain taken to fill
all orders promptly. 38- - tf
New Cask Store
BEOS.
Are now prepared to oler their well assorttd
stock
OF
general merchandise to the people of
LAS VEGAS,
and vicinity, at the very lnwent prcs for Csn
They are determined to
SUPPLY
the woota of every one and satisfy all. They will
nave
NEW GOODS
en the way rontantlv, and thereby be able to
keep up a mil atnrk of everyunna. Aliare
ropH-tfull- v Invited to rail at their More,
on the north aide of the plaia, at Orst
door wet tit Ham Kohn'a
and examine their atoek.
j. Pandcrals tras doVu from Rincón del
Tecolote Sunday last.
Sheriff Robinson of Mora county was in
town Thursday.
Wilson Waddingham returned from
Denver Thursday.
T. F. Oakes uf the K. P. Rrilway is a
the Hot Springs.
Miss Allie Davis and Miss Libbñ
started for Denver on Wednesday's
coach. Miss Davis intends attending school
at Wolf Hall.
Mrs. Cunningham ot Cimarron is visiting
her son Dr. J. M. Cunningham in this city.
Frank J. Willard of Running Creek,
Col. is booked at the exchange.
Wille Letcher son of A. Letcher has re-
turned o this toWn and can be toftnd
always ready to wait on customers at
Ilfelds.
Rev. Thomas Harwnod of La Junta came
over yesterday. He has just returned from
a trip to the States.
Yesterday we had a pleasant call from
Mr f. A, Comerford, a correspondent and
newspaper man generally. Mr. Córaerford
is visiting N. M, for the fifst time and may
conclude to cast his lot with us.
TRAINS.
Going South:
Saturday Ox train of Jose Sedillo, goools
for Rio Mimbres.
Ox train of Jesus Chaves, goods for Las
Cruces and for Tully & Ochoa, Tucson,
Arizona.
Mule tram of Tomas Chaves of Las Ye
gaS, freight for Spiegleberg Bros,, Santa
Fe.
Monday Ox train of Pablo Ulinarri of
Las Vegas, freight for S&,nta Fe.
Ox train of Joso Maria Cordova of Mo
ra, freight for Staab & Co., Santa Fe.
'Thursday Mule train of Ramou Gonza
les of La Mesilla, goods fur Lesinsky & Co ,
Las Cruces.
Mule train of Charles Ellis, San Ili sario,
Texas.
Ox train cf Jose Ma. Lopíz, goods for
Ilfeld & Co., Santa Fe.
Muie train FelesLr Jaramillo of Los Lu-
nas, freight fur Staab & Co., Santa Fe.
Ox train of Montoyn of Mora,
freight for Felipe Delgado, Santa Fe.
Friday Ox train of Pedro Martines of
Los Lunas, freight for Huning, Albuquers
que and Los Lunas.
LIST oTlKITERS,
Rcmaiuing in the Post Office, in Las Vcg:is
New Mexico, on the 30th day of September
I87.r.
Archuleta Pelagio.
Araii.ig.t Mrs. Altngracia.
A lurid Jnan.
Arngon Jose Ignacio.
Aragón Gregorio,
Armijo Enriques.
Bartlett Capt. Samuel,
Blan on J. K.
Baca Anto. Ma,
Bcningcr Michel.
Chavei Manuel.
Chavez Doña Dolores 2.
Duran Luciano 2.
Grieer, Josefa.
Gnroia Jesus Maria.
Jacksiin Miss. Mandy.
Jimenez Telosfor.
Jaramillo Pedro.
Luna Señora Emilia;
Luna Mignrl-Lucer-
Crus, 8;
Montoya Francisco.
Mitchel Donald.
Maes Hefugioi
Monroe
Mon'.oya Polinario;
Romero Jesus;
Ruiz Mariano.
Salazar JosB.
Sanchez Abrti.
Sanchez Lncas.
Stoneroad W. P;
Sais Rita.
Smith Theodore.
Sais Arcadio,
KANSAS PACIFIC RAILWAY.
The only lino from Las Animas to Denver
and all points in the States. It is prompt
and safe, with sure connections in Union
Depots nt Kausns City and leavenworth.
Pullman enrs on all trains 'o and Irom Kit
Carson. It gives you Through Tickets and
baggage checks to all principal points in the
land. Always travel by our Pioneer Line,
and you will save time and money. Mr.
O. S. LTFiinb is Gjneral Superintendent,
ard Mr. Beveri.f.v R. Keiii General Pas-ner.g- er
Agent, wilh offices at Kursas City.
We would ag:iin remark, when you go any
where lake the K untas Pacific Railway.
UC 3Jt
It H. STFI5.
DUN! 1ST
inOCULIST
Itonieoiiaihir. I'hytii-in- and making Dentistry
and Ornlary a )eriulty. 1'atieiiU) can ectHKiHiiii at our nn'iit.Ollirein Oazktte building, Las Vcgns X. Sf .
lltl
Oí Wool, Hides and Pelts,
(Correcte! weekly for the Gutm by 8. Kohn.
I'nwB'hnl, Mexiran Wool, tier pound 11 cents
While, warded " ' 1
' " Improved " JO
Lamb' wool, whllej wahel " 14
Ut-- f hi'l, ikmI la
uaima red
Phccp Trlt, well wooled, per piece ña
or u-- cení twr ixiun'i
clipped, 6 a 10
Large K- a-
or IS cents per pound
Kid. " 6
Urrewoir ITS
votr. Ma 78
llidea and mrs at th prirea must be ot Vo. 1
Saturday, October 9, 1875..
TKRMS OFfl'BftnT10N.
INVARIABLY IX ADVANCk
On copy, onr-rea-
Otic copy, aix mmitha, 2
A c Inb nf two, one your, 7 U0
A club of live, one year, 16 00
A club often, one year,
A flub of twenty, one year. 40 00
f- - No subscription Mill be received for lcs
thai six month!) .
RATES OF ADVERTISING.
Every inch ot spár!, first Insertion, SI SO
Kor every inch of Fpacc, at each subsequent
$1 00
Advertisers residing within the limits of Las
Venas, w ill be culled upon nt the end of each
month, to settle their accounts with thetU-y.ETT-
yenrly advertisers, residing outside ot
tow n, will have to pay quarterly, in advance.
Transient advertiscineuú strictly in advance, nt
Suhllshcd rates,
contracted bv the year and with-
drawn before the time expires, lire to be churg
ed at transient rates.tt lluninca or special notices In Irtorirtl orlocal columns, l.'i cents per line, each insertion.
S3" All communications devoid of interest to the
public, or intcnted only to promote private
or for the discussion of religion or poli-tic- s,
w ill be chngvd at the rates of transient
advertisements, and payment required in
advance. We reserve also the right to reject
any such article, or advertisement,' if personal
in character.
ARRANGEMENTS. --The l'ost-odlc- oMAIL be open daily, except Sundays, from
7:30 a. M.. until (I p. m. Sundays one hour alter
the arrival of each mail.
Mail Closes Daily.
Enstcrn, at 0 p. M.
Western, nt 11a.m.
rr.ron Mail. Leaves Las Vegas Monday, at 8
o'clock a. v., arrives nt Mesilla in siV days.
Mail closes Sundays, at 0 p.m.
Leaves Mesilla simultaneously, arrives at Las
Vagras Saturday evening.
Four Hasco.m Mail. Leaves Las Vegas Monday
it 7 A. m. arrive rt Fort llascom next day by
7 P. M. Mail closes Sundays at 9 P. M ,
Leaves Fort Iiascom Wedne-da- y nt 7 a. sr. , ar-
rives at Las Vetras next day by'7 P. M.
JIoua Mail. Leaves Las Vegas Friday at Sam.,
arrives ut Mora by 6 r. u, Mail closes Thurs1
day at ! p.m.
Leaves Mora Saturday at 3 a.m., arrives at Las
Veas by 6 P. M.
Letters fur registration will not be received afterl. M. U. W. STEMHNS, Fostmastcr.
CIIIAPM.W LOI)f!E No. 9,'i, A. F. A A.M.,the third Saturday of each month,
at the Masonic, Hall, Central Street, between
South 2d and 3d Streets. Charles Ilfel'd, Sec'y
RAILROAD CONTENTION.
In the next issue, thera not being suff-
icient room in tit is, 11 appear a circular
letter of a committee of the business men of
St. Louis, announcing that a Convention
will be held in that city to consider the
subject of the construction of a Pacific
railroad through the states and territories
of tho Southwest. It will be a national
convention to Idee under consideration the
best ways and means to consúmate a great
national enterprise, and delegatus are invi-
ted from every pnrt of the states and terr-
itorio.
The matter is of grtal importance not
only to tho nation ut large but pattieularly
to tho territories of tho Southwest. The
convention is designed, primarily to ndvancet
the interests of the Texas racific by Be
curing government aid to that road. That
is well enough and tho very small sub'idy
asked should, in justice, to the Southern
half of tho Union, be granted. But it is
doubtful whether right, justice or even most
apparent interest to the whole country will
move congress, in its present temper, to
leud the Mmillest aid of the government to
any enterprise ol real public importance.
Congressmen hardly dare think of anything
in tho shape of a government subsidy for
fear their constituents will call thera to
account and consign them to tho political
graveyard. However it is well to agitate
this subject and direct public attention to
the practicability cf building & Pacific road
through the South-vest- .
The Texas Pacific will be completed to
Fort Worth, in the Nortuc-aiter- part .of
Texas, this full. From northeastern Texas
seven different roads radiate to tho princi-
pal commercial cities of the Mississippi val-
ley. The main trunk Hue across the eonti
nent will properly terminate at Fort Worth.
With government aid or without it, the
tcst route for tb!" ""lroud ii to build nearly
tve-f- t from Fort vVorth crossing the Staked
Tlaiiis through the valleys of the lied and
Canadian rivers and reaching New Mexico
in tho latitude cf Antenchico. TL;s isa
natural route and cne over which a road
can le easily built, 1'eeiJes it is a good
country throughout. From the point where
tho road would reach New Mexico the best
line extends louthwesterly crossing the
Kio Grur.dj at Albuquerque, leaving the
valley in '.h vicinity cf SocDrro and
southwesterly through the Silver
City region to Tucson, Arizona, A road
thus built would tap the richest mineral
and agricultural region cf the Southwest
and would hive f Itudid local traffic over
every mile of the line. The whole length
uf the road would not te longer than lb
survey of lie Txas Pacific, from
Fort Worth, likb skirts the Eastern or
P.afged edge" cf the Staked Plains.
If the people of New Mexico would take
soma active measures to lay the advantages
cf this route before the St, Louis conven-
tion the road, if built, could bo secured
thus centrally across the Territory. Del
fates should be sent to the convention from
every part of the Territory aad all lup
posed local differences be sank in advanci
ir.g the general good. It is time New Mo
xico was up and doing in railroad matters
and if proper steps ara taken she can have
thera built where she wants them. A
little activity and energy can secara a road
by (Trading a line from our northern border
and a fair representation of the resources of
the country will put the next Pacific road
across the Territory on sime such lina as
advocated above.
The Puebla Iudiant nava taken sesrly
all the small charge out of 1wb.
The town has been rather dull the past
week. 1 he people are all busy making hay
and gathering in their crops.
The Sunday School Pic-ni- e lust Saturday
was a successful affair. A fair number of
young and old were hi attendance and all
enjoyed the festivities and sports.
Another pleasant sociable and hop
at the residence of Mr. Wesche on
Tuesday evening last. The long nights and
cool tempetature are excellent for terpsi-chore- .
J. M. Breeden, Deputy U. S. Collector,
has established a branch office in this city
for the collection of Internal Revenue, This
is for the accomodation Of San Miguel)
Mora and Colfax counties.
If any parties fail to receive their papsr
regularly by carrier, thc--y would do us a
favor by reporting to this office in order
that we may take measures to remedy any
discrepances of that kind.
The Fort Bascom country has been very
quite in the mutter of Indian raids this sum-
mer. Not a single depredution to record
and we may soon Icarn of settlements ex-
tending down the Canadian.
Tho following are tho officers of the La3
Vegas Gymnastic Club, elected on the 3d
instant: President, Chas. E. Wesche; Vice
Presideut, G. W. Stonerrjad, Secretary,
VV. Frank; Instructor, Pedro P. Hiotte.
.
In one yptr more there will not be froight
teams enough to transport all the wool out
cf the Territory, and that amount can be
easily doubled in quantity and improved in
quality and value by crossing with good
stock.
Alilong other improvements we notice
that Judge Ilubbel has purchased one of
those choice lots, near the liver, of Mr.
Frank Chapman and is now building a
goodly residí nee thereon. Mr. Ruttenbcck
has likewise secured a lot on that street and
in time, intends to build.
-
Messrs. T. Homero & Bro. purchased
this week ICO heaJ of fino Merino Bucks of
Mr. A. B. Muthew3 of Kansas Ciiy. The
Messrs, Romeros now have a largo herd
of line wooled sheep among them 20U Me
riño and 80 Uotswi ld bucks. This looks
like improving stock in New Mexico'
The Mexican Circus and Acrobatic Com-
pany will give a benefit at A p. m.
lo Señor Murillo. The performances are
very good and have Letn largely attended.
Some members of the Las Vegas Gymnastic
Club will likewise take part in the exercises
and exhibit their training on the horizontal
bar,
We call attention to the card of Dr. .).
II. Sutfin, lately of Denver. Col. Dr. Sut
liu has established himself in Las Vegas
and is now prepared to practice medicine,
making a specialty of Dentistry and
Oculary, He has had large experience in
these specialties and is thoroughly prepared
to do all kinds of work. Office in Gazette
building.
:
--
A
Wilson Waddinghara, the welkknown
capitalist, has joined George II. Adams and
Otto Mears, of Saguache county, in the
purchase of the Sonderland heard ofhorses,
numbering GGO head, including 2Ó0 colts.
The firm have leased the Waddinghain
grant, embracing 100 000 acres, and
situated in Saguache county,, and will
raro ;'oe horses thereon. A nice little
stock range that. The raLge will also be
stocked with Cattle. Mr. Adams has per-
sonal supervision of the stork and grant.
New.
LATEST NEn'S.
The successor to Delano has not yttbeen
named.
A newspaper wilt be eoou started at Wal
tenburg, Cobrado.
-
The Fourth national Bank cf Chicago has
gone into liquidation.
Shooting black birds has become a
fashionable pastime of the rporls.
Judge Aleande.' White cf Alabama Las
been appointed Chief Justice for Utah.
Wintcrmute, who killed Gen. McCoo't in
Dakota has been acquitted. The jury is
said to have been bribed,HlPresident Grant made a lengthy speech
at Des Moines, Iowa. It would make about
half & column of the Gazette.
The Council of tha Wyoming Legislatura
has 2 Republican j and 11 Democrats; tha
House, 9 Republicans and 19 Democrats.
i
The damage by the storm at Galveston it
estimated all tha way from $200.000 to
$5,000.000 tha truth is probably a million.
Sidnfy Dillon and Jay Gould with other
officers cf the Union Pacific arrived at Oma
ha on tho 4. h last, on a tour of inspection
oí that road.
Tbi Dank of California opened ita doo;i
for business on Saturday Iat,. for tha tint
tine sinae its suspension. I bera was no
great excitement, ns extraordinary call on
hi resources and business was transacted
as usual.
EXECUTIVE OFFICE. 1
Tsrkitort Of N. M. J
PROCLAMATION BY THE GOVER
, ; NOR.
$3C0 Reward.
Whereas the Rev, F. J. Tolby a promi-uen- t
and highly respected citizen of this
Territory, was on tho 11th day of Sept, last
past, willfully and feloniously murdered on
tho public Highway between Elizabethtown
and Ute Creek in Coifax county, Territory
aforesaid, and
Whereas, a large number of highly respec
table citizens ot Colfax county, including
the county officers, luCil magistrates, bust-n?- ss
man and publishers of the local news
paper, have petitioned the executive of the
Territory to offer a reward for the nppre
hiinsion and conviction of the perpetrator
of this dreadful crime; Now, therefore, I
Samuel B. Axtell, governor of the Territory
of New Mexico, by virtue of the authority
in me vested by the laws of said Territory,
do hereby offer and declare a rewa-- of
Five Hundred Dollars, for the apprehension
and conviction of the person or persons,
who either committed or instigated sjtid cruel
doed.
Said reward to be paid out of the Terri-
torial Treasury, to the person or persons,
who upon satisfactory evidence may become
entitled to the same.
In witness whereof I have hereunto set
my hand and caused the great seal
8EAI- - of the territory to be affixed. Done
at Santa Fe, tho capital, this 7th
day of October A. D, 1875.
S. B. AXTELL
Attest: Governor of N. M.
W. G- IUtch, Secretary.
BLACK IIILLS KEG OTJ A TIONS
FAIL
Red Clocd Aoexct, via Sioket, Neb.j
Sept. 30 The Commissioners mtt the In.
dirms In council to day. Three hundred
chiefs were present.
HED (' 1.0 I'D, CHIEF OF THE OtiAI.iM.AB,
on behalf the Indians, said he felt better
than heretofore. He said he considered
the hil's more valuable tu precicui metala
that the entire Wealth of the tlnited States.
He proposed to ask a large sum for them,
the principnl to be put at interest. Froai
the lntter sufficient Would be derived to keep
the Sioux Nation. In addition, h wanted
Grant to furnish annually each head of an
Indian family six yoke of oxn, a wagon,
and a span of horses With harness, a bull,
cow, sow, boar, sheep, rams, chickens, and
other domestic fowls; coffee, tea, lugar,
sidmeat, rice, cracked corn, beans, dried
apples, and a host of other articles ho cna
merated; also houses and furniture. He
wanted a sawmill for every tribe of the Sioux
nation, the romoval of troops from the posts
adjacent to tho agencies, and also the right
of appointing Indian agents, tmployia,
and traders. Ha was emphatic in his de- -
m.ud for Catholic clergy for special instruc
tors. He said God had given his people the
Black Hills S3 titty might all subsist from
their wealth. He opposed any roads to the
Blacks Hills except the one made by Custer
from Bismaik, which ho as
" I hielas Rr ad." lie framed all half-bree- ds
and white men who are married to rquaYs
treated the same as Indians. He described
the limits of tho Black Fills ho wished to
S'll. Ho emphatically opposed disposing
cf the Big Hern and Powder River coun
triei.
The Commissioners met tho Indians at
the council ground and submitted the treaty.
Spotted tail and K.-- Cloud, two chiefs,
expressed much surprise at the small amount
offered by tha government for the Black
muí, ana sata iney wouia nave ta call a
council of the Indians, and would give no
answer for two days. From the general
tona of the Indians, and reliable informa
lion, the full owing will be tha answer of the
Indians to the Commissioners' proposition:
The Indians refusa to entertain tha propo
sitlon relinquishing their right in the Big
Horn and Powder River countries; demand
the closing ol all routes to the Black Hills
excpt Custer's (rom Bismark; religions
instruction in charge of the Roman Catho
Jici; Control ai tha appoint tnent of agent
and employes at tha agency, the latter to be
largely increased, and meant sufficient to
keep the Indiana without work (or ven
grneration, and tha troops removed from
all agencies.
Tba Commissioners give np all hope of
eoniumatmg a treaty, and will return boma
in a law days.
Trice, Twciity-flv- c Cents:
NEWSI'APiMt
ADYEimSING
TWENTY EIGIITh EDITION.
Containing a complete list of all the towns in the
United States the Territories and the Dommii i;
of Canada, having a population gieaier tiiim fi,((W
according lo tho ln.;t censef, w ith the
names ol the newspapers having li.e largest kcal
circlation in each of the places named. Also, a
catalogue of newspapers which re recommended
to advertisers ns giving greatest value in propor-
tion to prices charged. Also, ail ncwfpafc-:- in
the United Slates and Cunada printing over 0,Ou0
copies, each issue. Also, all the HM'gtons, Agri-
cultural, Scien tillo and Mechanical, ;
Masonic, Juvenile, Educational, Commercial,
Insurance, Heal Estate, Law, Musical,
Fashion, and other siiccial clu; s .u.ii.-- il.-- very
complete Together with a cur.. U ;e list of
over 300 Gorman papers printed in the t.'niied
States. Also, tin cssi-.- urnn advertising, many
tallies of rates, showing the cortcf urcr,Í6Íng iii
various newspapers, mid everything which a
in advertising would lik to know.
Address GEO. f. liúWl.I.f. A t O..
41 1'ark How, New York.
OEOHGIAiFiOlllDAEv.
in- -
t- -
formation about tieorgla, or Florida, should
subscribe fjr the .Moi:m:,o Nkws, i u'olisi:cd at
Sayannnh, dn. Daily, $10; Weekly W per an-
num. Advertisers desiring customers in thesu
Suites, should use its columns. It is the pa-
per in the Southeast. .Specimen copies sent ou
receipt of 5 cents. Address J. II. ES I ILL,
l'ili-l- f L.UUlUKto, ji.
A LTL ETON'S
NEIV REVISED EDITION.
ENTIllELY RE W KITTEN T!Y THE AI1LE5T
WBITEKS ON EYEHY fcUUJf.CT,
Printed from AVtc Type, and illustrated
with several Thousand Rngravinq
und Maps.
The work originally pliMU-lic- under the th!? of
Tits: New A.Micnii AN Cvr loi'.i.di.v comple-
ted In lata, since hichtin.e, the wide circtdu-tio- n
which it liaiattained n all parts ol I! e Cutted
States, and the signal development j which have
taken place in every branch ol science, li eriiture,
und art, have induced the ed'tor . nud publishers
to submit it to kit exact and Uurough revision,
and to issue a i.ew edition entitle!
The American Gjclpsdia.
Wiihin Ihe Inst ten years progress of discov-
ery in every depurimeut ol know ledge h is nudti
a new work of reference an im eraiive want.
1 he movement of poliiicul ai.aii ha:- kept pacn
wilh the discoveries of and their iruitñil
líliplii ation to the industrial an. i:r!s n:J
tfiu convciiienc.o and ii'liiu-ine- t ot ix'ciel lito--
Ureal wars nnd eoLM-ipa-n- t levol'.iiior,:- - have
involving national changes of leciuiur
moment. The civil v.ar of our own country,
which was nt its height when the In-- volutin-- i f
the old work apjicreit, has huppil) been ended,
and a new course ol ecniinercial anil iiiilusiiiiil
activity has beca commenced. Lurgc uccessiom
to our
( KOG IlArilIC A L KNOW I.KDG o
IIsvc been made by ihe indefatigable explorer.! r.(
Africa. The great jiolitlcal revolutions of the
last decade, wiili the natural re-u- ot the hipsu
of lime, have brouuht into public view a muni-lui- le
of neiv men, v. hose names t;re in every olc's
mouth, and of whose life every one is curious .
know the particulars. Urc.it iiatilcs have heen
taught and important sieges maintained, of which
the details are as yet preserved only In Ihe new s-
papers, or In the transient publication of tho
day, but which ought now to take their place In
Permanent a;.il outlier. tic History.
In trenarins the r.rctut edition for the pmt,
it has accopiimrlv been the aim ofthe editors ti
brinv; down trie information to (lie la'est possible
date-- , und lo f.iui-- h an acrurutc accou'it ol tre
most recent in .'rieiicc, ol ever); fie. h
production in literature, una H e ncvve.t inven-
tions in the prueti-- al arts, as well us to feive a
succinct and original r.'.-u- of the pr tre.ij of
rdiiical an J Historia! Events.
The work has been r r- - rnd careful
preliminary labor. r.:: t Willi li.e most mill b-
) f'r"r?.r:yiiigit on Inn ucee-, ful termina-
tion. None of t he origin il s,(.r.oi;. c plates havo
teen U'.ed, but eveiy ::igc ha . hem
PRINTKü ON NL'W TYTE.
Formina in fw t a new Cvclonadia. aiih the
same plan and eon pri im IN pr"di"e--or- , bet
Willi a ! ir grea per i.ioar.. ev i niiMi.e, un-- i
wilh such in.i roe. s in Us coin,.' i mt
have been r:;;.-- te I ly longer txj and
enlarged Ii fig'.--.
;: .: u.LUsrr: vtio:-.- ;
Which nr- l.i'i.-iiiw- l for tfetir:! t.mc in the pre
aei-- ejh!... i l.jve leí-- addtd !:t I r Ihe s:.ke of
v ii lon.u il.,play, but to five tre,ter Incidp) umI
i.r"e to Ihe explaii-oi-- . i. in Hit-- . 'iin- cc
all brum :n s l and of tiatur.-.-
and depict li.e n. f s and remark-
able feature! f f ry, arrhi'f 'ure, u.-.-d art.
as well us t! e vr. pt"CCs es i f mechan ic and
rruiiuiurliiri i. Al m .h luien-p- . I for
rather than e.i.l.i no psi.i hiv
been pared to in-u- ttveT
AUTISTIC i xrn.i.FNTi-;- .
The ro't of their execution Is eiu.rmoti, and Hi
believed ther will l a wcn-i.tn- ie. ej,ii"n a an
admirable Ic.ilure of ü.e Cyclopa-dai- , and worthy
of if h'-i- choiacter.
'J his work is to! I to i.bícri'icrs rnly, pav&bls
on deliverv of each Tolum. It will he c niplcio
In Sixrrr.i LKnr. Oi rvo Voli-!:i'- . encheon-l.-iinin- K
altnnt t Mt, fullv .l with
several thou-an- d Wood Engraving, ai.d wi'.U
numerous colored Lithographic Slap.
Frico and S t I a of Binding.'
In extra Cloth, w volume 1 W)
In Jr volnme ( 00In Half Turkey r;rr, per volrme 7 00
In Half l!niii extra gilt, pcrvolume 104
In l ull Morocco, aniíiie, pilt edges, p. r. 10 W
In Full Ku-i- per volume 10 (w
Twelvo Volumes Now Hca'l;.
Surreeding volume, nut tl completion, ill be
ltie. nncr in two month.y fpeeimen pares oil HE IMEIMCAX CT-- (fi il'.LIH A, li.. ina t vie, illu'tratiuna, etc.,
k ill I nt grn'is on application.
First Class CantaiMn; Agent Wnted,
Addre the rublbrcr.I, Ar pleton k to.. Mil ft 1 Bwadwan N. T;
Ui f mCHEAP FOR CASH.quality
Tt '. Mscrtert m a fact that ercry canvasser who 3
O
raran sus cabaüoí. Un Lernioso
rancliito, este. La cerced eera
también surtida con reces. E! rencr
Adunia es superiteudentc del ranadi
y de la merced. Denver Newt.
tibta y Oculista. El ha tenido mu-
cha experiencia en estas especialida-
des, y esta enteramente preparado
para hacer toda claso de obra.
Oficina, cu la casa ec que esta
situada la Gaceta.
partía iIíuí ílcijas
Kit
J, II. KOOGLER
Editor y Publicador.
Denver and Rio Grande
RAILWAY.
THE ONLY DIRECT ROUTE
From New Mexicó
To Colorado Springs,
Denver, and all Points
NORTH and SOUTH.
Making close connections at Pueblo
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C. Blanchard. 0. Geffrion.
UIIJAINICIHIAIUIUI l&I !!().
DEALERS IN
TFool,- Hides & Pelts bought ct the highest market prico in CASH
Country Produce taken in exchange.
Lett Vega, San Miguel County .:.v.K'ew Mexico,
iurloiüSttttbírsott'
STMES.
Fare reduced on Through Tickets,
which are for salo at Pueblo to all
Eastern Cities.
The only ItDute, via Canon City, into the
San Juan inuing District.
Benm. HorGH. I). C. Dodge,
Agent, Pueblo. Genl. Ft fc Pass Agt
12 Denver.
F. Desmarais- -
cs OS V W CCw so. f
can ana juage jor yovrtelves.
II. TEATS.
ME ATM A.ÍÍKET.
Second Street,
Vegas, Xew Mexico.
S. R0SMWAX.J) & CO,
WHOLESALE & RETAIL DEALERS
nitral &trcjititlíst Outfitting ooiis
IVool, Hiles, Peltries and Produce generally bought for Cash,
r Exchange at market prices.
Las Vegas, New Mexico- -
bu turned his attention to the introduction of tho
New Family Sewing Machine in hU locality, or
who has liecn fortunate enough to aconto ah
agency, has outstripped the best efforts in mak-
ing money of the old and tried agents of the high
priced machines, which latter they now replace.
The demand Is enormous, and sales to rapid and
money made so readily with so little effort, that
farmers, tradesmen, speculators, Ac., aVe flock-
ing into the business as fast as they can secure
territory and get their goods on the ground to
finiilv anxious customers. It is marvelous how
lis machines sell wheh exhibited, it being a re
cognized fact that people will buy the best ut the
lowest prices. It certainly is the machiné of the
times and does the same work, as other machines
at tKO or $30, and we realty believe it would sell
just us readily at double and then not cost hulf the
usual price of so good an article, for It is aston
ishing to ste the vat amount of labor it performs
at so low a cost. The inventors are daily inun-
dated with testimonials of the worth of their new
'machine, which so suddenly and successfully
bounded into popular favor. It proves to be Just
what is wanted every day, by every one, any
where, who have a family. It hm attained an
enviable reputation in many thousands of home3
and factories, for lis solid strength, power, ra-
pidity, simplicity, certainty and ease of opera-
tion, with extreme beauty, fineness and reliabi
lity of its sewing, while the wonderful low price
(twenty dollars for a large and complot sewing
machine, with a strong table and treadle) places
all idea of competition entirely out of the ques-
tion. It stands alono iu its merits and price.
W'e adviic you to inVeet in one at once for your
wife, daughter, mother, sister, or lady friend,
and make a home happy, or to put them in your
factory, or what is better, if you are lucky
enough, secure an agency, if thero is none in
vour town, and make money yourself. The
Vnany new attachments for doing extra fine, skil-
ful and difficult work arc a surprise in their sim
plicity of construction mid far below "grange
prices, ' ' and will be delivered safe at your door,
no matter how remote you may reside, if you
w rite for them Address ,
J. Thomson', IIanna ,t Co. .
607 Broadway, New York.
Z. STAAB & CO.
SANIA FE, NEW MEXICO
WHOLESALED RETAIL
'
MERCHAHTS,
Have constantly on hand a large
'stock of Geuoral Merchandise; to
which they invite the attention of
the trade.
Especial attention paid to
orders, 81
Ittolott mott.
4f 6
AXD Ü. 8. FOAGE AGENCY ÓF
ÜMT193 I.Í
i)AV. IFINTSRNITZ, Manager
Tecolote, New Mexico,
I always supplied with a good
of General Merchandise,
and Saving a Large Corral, Good
S tables and Abundance of Forage
on lun 1, oflVrs the best of facilities
to tho travelling community. 5G
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La Iglesia Católica en los
Estados Unido?, numera probable-mant- o
8,000,000 de miembros.
Ocupan 0,920 oratorios capillas o
Iglesiáas empleen los servicios de
4 S73 cura, 6 vicarios apostólico?,
49 obispos 9 arzobispos 1 cardenal
Cuentan IS scir.ir.irns teologices
coa casi 1,500 cstud'antts, nts do
2;009 escuelas do todoá gruJos, y
mas de SOO usiios y hospiialca. Ilny
mas do 7 ordenenes diferentes Jo
monjas y frailes 12 de monjas, 8
intitucioníü tales como Jesuistas y
Redentoristad. 12 eenírreaciones
do curas y hermanos y C0 de herma-
nas. De La Sociedad.
Mr. J. C. Molüss antiguo resi
dente de !a colionía do Santí Elena,
como empicado del gobierno en una
descripción do ella que ultimamento
ha publicado asegura que es en ' su
opinion la tierra mas antigua que
ahora ocupa la paita seca del globo.
En este parece concuño la mayor do
los geólogos geografus y uataralhtai.
También discute Me. Mollis lfi cues-
tión de Sania Elena alguni re3
formo parte o estuve uni l,i coa el
Africa o ta emerica y por
afirmar que jama3 exhitio el eslabón
do enlaco al me:ios desde la época dó
la existencia do l is csqecies do anix
males y de plantas ahora conocidas
do uno y otro con'.ínontc. La isla
es de oi'pgen puramente xolcanico y
forma la porción restante del cero do
un volcjn apegado.
San Francisco, Setiembre 13.
A pesar dü quo se ha averiguado que
las colecciones serán hoy mas dft
eiles, r?ina mas confianza y no se
teme ningún desastre comercial. Hay
buenas tioticias en general do )oh
negocios comestibles, producto" d.?l
pin y ropa, habiendo los comercian
tos preparí.dcse de antemano. Tan: "
bien to creo qua ei el negocio de
granos es faborablo a perspectiva y
que r.icguno so vera apurado. Pro-
bablemente I03 acreedores observa
ran la misma conducta coiiciderád.1
quo han seguido basta ahora. Los
interesados en el Cinco de California
anuncian quo los negocios del esta- -
bleciaiioutt) avanzan despasir pero
bien.
Maricopa, A. T. Setiembre 13.
El Sábado pasado algunos Indios
Pimas, robaron las niulas del tren da
ílovy. Algunas personas facro--
a perseguirlos y reo;brt-.ro- ' !ai mu
las corea de la Inervación. Loa in
dios huyeron.
Charles Adam, o en te es Recial
ua ifp:m.ameiito fy torreo rsd
invistiendo e! desfalco del adrr.inií
trador Gils. Hasta ahora monta a
10,000 solamente en ordenes.
Salina, Setimbae 13. El Sába-
do pasado Mlgí-.e- i y Wilíian Coto
armaron una diputa, y sin mas pru
vocación quo do palabra Coto pego
tin balazo a Medina dejándolo mu
erto en el acto. La riúatuvo lugar
en el canon do Alviso, cerca del de
Gonzales. La Crónica
DENTISTA Y OCULISTA.
ric!iciri li mclicin, y l ira Atención trc-c;:- il
a l.i pruc'ira tic y Oculista. Loí
cnívrmoi )uulc;i c.pcr:r ua tratamiento predico
Ca ni't !r:i muí".Ülicill'l f II rt C'l-- 3 M qUC C .lO r,tUvU LA OiCÍ- -t., Lis im N. M.
Mrs. M. D. MURRAY,
TUXIQCESA DE XUFV.v YOISK.
Di"e: iifurrr.ir a la .cnorni 0 Lri Vfgi,
Fiierlc Ln ln y u rtni'iio-- , imci-i- i eta
ira h:ffr toda rl.i e i rni, corurviaslur. Klln lia ten i'l i veinte '.ttm ilc ex j.rrieucia
ei n' 'K-i- v ft irni't'.a i'nr :!"f-'on o
l" elle :: ci ini no i orí tiab:-i- jr pnir.-.- r
tiorclloo. licué iioi. tu ti l.i l.i Salle de i
Vl:i2t, do Lut-rla-j ul tve dellR-ld- , Lm Vegst
X. M.,
7
ftiríüB jz f$nnn
rga'loi j cerrepido por Pnmuel Koha, L
Vegas, X. M.
Lan blanca, Uivad-i- , por libra, 1 cea ti.
" " " V)jr hio.if.tatla,
" tiria. o no rra " H
" Uanrndo " M
Cneronde fi, luiotifM, " 10
lnn-"l'- .
Ss!'-- t, lis i br le a 43 oentavo pT fien, nWfVjt'K t"r libra.
Snl'-- n tre-jM- la. i lCrentarn por r
Cua. d cabra, grranio, ik" i'n c.t-- : p r
yxri.oU coo'nvoí por libri
Caero 4a eabri'.oi, i ceauv jt
Sábado, Octubre 9, de 1875.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
invariablemente de ANTEMANO.
Una opia, por un ano, $ J 00
Una copia, por seis meses, 2 25
Dos copias, por un aúo, 7 00
Cinco copias--, " " 16 00
Diez copias, '" " 26 00
Veinte copias, " 40 00
Ninguna suscripción si ra
recibida por menos de seis meses o
que no sea acompañada del dinero.
TERMINOS DE ANUNCIOS.
Cada,icuadra, primera vez, $1 50
44 " subsecuentes veces, 1 00
Unt. cuadra contiene ti espació de
una pulgada.
Avisos por el ano seraa publica-
dos al pro rata de $100 la columna.
Avisos por tres meses, o m'enós,
de ter pagados de antemano.
J5 Todft comunicación sobre
asuntos políticos o ?e religion, o que
110 sea para el bien publico, sera ta
sada como anuncio, y el pago reque-
rido do antemano. Reservamos el
derecho de espresar nuestra opinion
a favor o en contra de toda comu-
nicación, como también el privilegio
de rechazar todo articulo o anuncio
personal.
NOTICIAS LOCALES.
El tiempo de ahora es el benigno
de Octubre.
Ahora es el tiempo do ira cazar
cibolos en los llanos.
La plaza ná estado algo triste es
esta semana. Toda la gente se ha-bi- a
ocupado hacer zacate y cegar las
cosechas.
Otra reunion social y baile ocur-
rió la noche del martes pasado en
la residencia del Sr. Wesche. Las
noches largas y el temperamento
fresco son al proposito para tales
pmatiempos.
El pic-ni- o de la escuela de Domin-
go el sábado pasado fue un hecho
succesivo, un buen numero de jóve-
nes y ancianos asistieron y todo3
apreciaron las festividades y el re
creo.
Si alguno de nuestros suscritores
do esta plaza m reciben su papel
regularmente por ol corredor nos
harán el favor el reportar tal falta
a esta oficina, para tomar medidas
de remediar un descuido de esa cía
fe.
El país al rededor del Fuerte
Bascom ha estado muy quieto en el
asunto de invasiones de indios, este
verano. No tuvimos que colocar ni
una sola depredación y prontamente
se oirá de poblaciones nuevas en el
valle del rio Canadian.
Un ano mas y no habrá bastantes
carros en Nuevo Mexico de fletear
la lana de este Territorio al deseca
barcadero el ferrocarril, y toda
esa lana puede ser doblado en can-
tidad y mejorado en calidad por
medio de cruzadas coa carneros ñ
nos.
Entre otras mejoras en nuestra
plata observamos que el juez Hub-be- ll
ha comprado uno de los solares
hermosos del señor Frank Chapman
cerca del rio, y esta haciendo ahora
un buen edificio en el mismo. El
señor Rutenbeck también se ha
asegurado de uno do esos solares y
con el tiempo piensa do levantar
casa ahí.
Llamamos la atención a ta tárjela
nueva del Doctor J. M. Sútfin, ul
ticamente de Denver, Col., El Doc
tor Satfin se ha establecido en Las
Vegas y esta alora preparado para
practicar medicina, dando pirticu
lar atención a la practica de Ten
Los siguientes son los oficiales de
la Sociedad Gimnástica dt Las Ve-
gas, electos el día tres del presente
me?;
Presidente Chas. . Wcsohe.
Vice-president- e G. W. Stonc-roa- d.
Secretario W. Frank.
Instructor Pedro P. Riotte.
La Compañía Mexicana de circo
y acrobntas dará mañana una exhU
bicion al beneficio del señor Murilio.
Los ejercicios da esta compañía han
sido bien debempenados y hasta
ahora han sido bien asistidos. Va-
rios miembros do la Sociedad Gim
nastica de Las Vegas tomaran parte
en los ejercicios mañana, para exhi
bir su talento en la bara horizontal.
MISCELANEO.
Londres, Setimbro 12. Noticias
privadas de Paris dicen que el nue.
vo ministerio español representa e!
triunfo del principio do sufragio
universal. Probablemente Canova3
del Castillo eera Presidente de la
Cámara de Diputados en las nuevas
Cortee.
Para separar la parte del oro o
extraerla de otras alociones semejan
tes, se le disuelve acido nitrico v sé
precipita el nitro con una solución
do sal común. So reduce luego el
clortiro de plata, mezclándolo con su
peso de bicarbonato de soda y fun-
diéndolo en un crisol de arena ordina
rio.
J. M. Broeden, diputado colector
de los Estados Unidos se fue hov
para Las Vegas a establecer ua ra-to- o
do la oficina del colector rentas
Internas, Esto es propuesto espe-
cialmente para el mejor acomodo
del pueblo de los condados Je San
iliigucl Mora y Taos . Naev Me-
xicano.
Se ha preparado con mica u:i bar
n's quo esta llamado a muchos apli-
cación. Para obtenerlo, so calcina
la mica, so leva con acido cloridrieo
hirbiendo, hasta reducirlo a polvo,
Se la incorpora en Seguida colodión,
el que aplicado con úr pincel da a
los obéjetos de poroolaiia. metal,
Vidrio madero y yeo, la apariencia
de la plata. Puoden luego lavarse
sin inconveniente las superficies
barnizada. El Ateneo
Despachos do San Diego dico quo
la revolucien en Sonora so acaoo el
d 23 do Agosto, una batalla tenida
cerca de Altar, entre las tropas del
gobierno y los revolucíonistas, en el
cual los últimos fueron derrota los,
con una perdida de coaa de cincuen-
ta entro muertos, heridos y prisiono
ros. Cosa do quinientos hombres
habían en ambos la los. La ley mar-
cial ha sido proclamada hasta que
los negocios sean aquietados . El
Explorador
Cheyenae, Sept 29. John Phill
ips que acaba do llegar del puaj
de Bridgers entre los Fuirtes Fet-term- an
y Larraie, dice que cerca que
consistía do 12 hombres y ciento
sesenta animales, acorralad en el
punto mencionado el dia 23. Pelea
ron duradte dos horas y media; I03
indios matamoros y se llevaron
treinta cabezas de ganado y cintro
caballos e hirieron a un hombre.
Dennison y Dyer estaban a caro
del tren, y cortando sacate para el
gobierno.
Wilson Wallingham, el bien co-
nocí Jo capitalista, ec jur.to con Geor-
ge II. Adamj y Otto Mears, del
condado de Saguache, en la compra
de la manada de Sonderland, conte-
niendo 650 caballos, y 250 potrillos.
La cúmpania han alquilado la mer-
ced da Waddingham, que contiene
100,000 acres y esta situado en el
I condado de Ssguach, y abi pastu
LSI DOR STERN,
Store N. E. Corner of Exchange Hotel, Lis Vegas, New Mexico.
lias just received and is continually receiving a large and assorted stock of
ivJiich will be sold at prices that will Please Everybody. Iimitr m
rely vpo;i receiving Betteh Qualities and More Gocd3 for their
... . .- jT T. T SV T TT 1 ttmoney, man eisewnere. uivc mm a
ÜÍÁ
J.
South
i Las
s
SSSP ÍT SSFOHS THE PEOPLE! !!
THAT
fWilJciLlliliKl
South Side of the Pla2a, Las Vegas, N. M.
Alwjyt payt the h'ghett pricet, in, Cash, for Wool, llidet, Sheepskint.
Goatskins, and Fun. Cash always on had, panic or no panic.
W. Carl & Co., Western Brewery,
anta JV,........-......;.í......;...v..í..-
..i..;....; New Mexicó.
Are now manufacturing the lest quality of BEER, "Lager" as well
as "Bock," besides ALE, equal to any made in the States. IFe sell cheap
and deliver our articles in kfgi, barrels or bottles, in all psrts ofths
Territory. qq
LAS GOLONDRINAS, ft. M.
Excellent Beer manufactured, sold and delivered, either at the Brew-
ery, or to any part of the Territory, by the Barrel, Keg or in Bottles.
Address Frink Ifebcr, Fort Union PostOflke, N. II.
Tienda Nneva, ,S20 í?20 82 ÓHáKEHOMHAPPÍilcTaíí llega:
Sábado, Octubre 9, de 1875.
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El Congreso Nacional ha estado
tan ocupado durante los últi-
mos anos en debates seccionales y
cuestiones de derechos políticos, que
no le queda tiempo de hacer caso al
bienestar del pais en general, y par-
ticularmente sufren olvido los
poco conoc'dosy lejanos Territorios.
La vicion mental do los representan
tes en las cámaras legislativas do la
nación esta limitada a un horizonte
muy pequeño, y es muy difícil intro-
ducir un proyecto do utilidad píbli;
ca entre las discuciones de diversos
intereses locales. Un delegado ter
ritorial, aunquo tenga la mas since-
ra voluntad de cuidar los intereses
de sus constituyentes, encuentra
mil obstáculos y oposieiones a sus
proyectos de un numero grande de
tales miembros quo son conspicuos
por su pedantesca ignorancia y ge-
neralmente se puede decir que era
un milagro que un Terrtorio reciba
legislación benéfica. Sinembargo
si el Congreso tiene esperanzas de
hacer algo en favor o por el bien de
Nuevo Mexico, este es el tiempo
propio do hacerlo, de trreglar los
titules do nuestras tierras y merce
árbol, antes que ninguna otra per
sona. El Sr. Bigi dijo: que el co
nocia algunas cosas maravillosas del
mundo pero ninguna como esa; qne
los palacios do ló3 antiguas tapóte-eo- s
eran notablez monumentos de la
antigüedad, y que revelaban profun-
do conocimiento de rquiteturn, pero
que el árbol eraacn mas grande por
ser obra do ía naturaleza.
De vuelta y en Oaxaca, dieron en
honor suyo un suntuoso banquete el 8
de Agosto, el Gobernador y otros
empleados civiles y militares. El
banqnete concistia solamente de se-
tenta y cuatro cubiertos, pero fuo
riquísimo; la orquesta se cemponía
de los mejores ochenta músicos del
Estado y según lo que hemos sabido,
no omitiéronlos oaxaquen os esfuerzos
algunos para obsequiar a los distin-
guidos viageros. ' En su3 numerosos
brindis, tanto de una parte como de
otra, se hablo mucho de Juares, por
ser Oaxaca donde nació el ilustre ju
risconsulto. Para qü3 los lectores
vean si Juarez es o no digno de la
gloria y honor de que goza entre los
Mexicanos, copio en seguida lo que
Sr. Foster en el brindis que pro-
nuncio en Oaxaca la noche que se
les dio el banquete: "Aprovecho esta
oportunidad, dijo Mr. Foster, para
referir el testimonio, que nunca he
visto publicado, de nuestro bien co-
nocido hombre de Estado Mr Se
ward. Después de haber terminado
su celebre viajo al rededor del
mundo, y tratado a I03 principales1
JAFFA ÍIBKM'S.
Kstim nlio'vaiiri'iniinilos 'le ofíococr su hivu ejeo-jiil- u
suiticto
DE
mercancía generales pueblo Ue
L A S VEGAS
y vccinilwl n los prefina mn- mínenlos pnr dine-
ro id eonlacto, y determinados y
SUMINISTRA
las carencias de rodo uno, pivu la sutUfaccioii de
todos; ellos tendrán
EFECTOS NUEVOS
constantemente en el camino y novio tanto geraYi
habilitados de tener siempre un surtido de toda
rosa Todos cttm respetuosamente nvitn-eo- s
de visitar su tienda, anpruly id
norte de la plaza, en la primera
puerta id poniente del almacén
de Samuel Kolin, para la
exanimación de los
efectos
BARATO AL CONTADO.
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Las Vejas, Nuevo Mezk'o
ILFELI),
i I 1
NIEVO MEXICO
quo W. A. CLARK,
LaR Veis, Nuevo Mexico
al contado, pnr Lana,' Cuero. Sa- -
LICORES, ABARROTES, CALZADO,
SOMBRERO?, ROPA HECHA, LOZER1A,
FEB RE RIA , ,1 B A S T O S, ETC., ETC.,
Lado al Norte de la Piusa,
CHARLES
SUCESOR DE A. LETCHER Y COMPAÑIA
And Ewn 30 or $40 per Day.
Marvelous Síecliaiiism.
Ingenious Invention.
Absolute Perfection.
An Elegant, Durable and Full-size- d
SEWING
WITH TABLE
AND TitEADLK
Complete Tor Domestic Use
TBEHTY BOILAB8.
nnparalclletl in price
With ninny important, snptri'ir nnd valua-
ble improvement.
Equal in size, and doca tl'.e srwc tcorfc. i:t
the same trttyna nit SiSOor f lOdn-mliiie- .
Thehf-st-, simplest and thunpett UKtehiiie
ever made.
Written guarantee (or fire years with every
Machine,
No Superior! No Cot cdtion! No Eiral
in quality nnd price ,
A skilful nnd prncticnl scientific nrconi-plirihmct-
rf k most wnmlerful conbination
of nil the tfootZ qualities of a SewwR
Machine, nnd fully aclinnwledyed tobe U
perfectly succeafful mednnical achieve-
ment, of practical simplicity, ihorouohly
tes kl, Ui'ed in Uiwanih of 'humts. The
Favorito n! the Family Circle.
It does not tnke an hour to gtt ready to do
a mihiitcs Jl or.1, but ia always ready iti a
moment to do a Lays H'crt,
It will .Sre Vj.1 Cort mntiy time." over in rr!,
se;ison, rloif.ft the Work of the Eamify,
or it mil earn I' our or Five Dollars k
Day for wait or woman who may wish
to do sewius for a living.
Is so plain nt.d tafy to learn', nr.'d smooth
ta run, tie children. ftid servant? can
vxe it.
.
,
.
So strong nnd solid huiti, it will last a geiv
erailvn if properly enred for.
Has no superfious Loijgs or Cums to get out'
of order.
Sews equally
,
fins with course Ccttou, Linen',
or Twine. i
.
Hapidly sf ws a strong senm over all kind
of goods, from finest Ca marie up to
Heaviest Jh'oadclotli and leather without
Etopping the Machine.
I'nns faster, lighter, more cnii nnd quirt
than uny other tuathitie liii'vt t'iints the
prirc.
t'se.i the Froiijr Straight needle.
Mitrvtilously true in eve' v motict:.
Ses the finest, firm niui tat ling stitch.
M.ilii-- s the only team that can nut bo ripped
npurt without destroying ih'i fabric. The
strength beiiuty, cvcniKs.i rtid tlttriib
qunlitie.j of which have lon been necedpfl.
Will Sew ai'i.lliing it is possible for a nced'.u
to go through.
Will do crcry deserijitinn of Pcwlrg cre'r
done on any other Machine nn matter
'.vhnt the phc, and with Lss iri.vlle.
Will lletr. red, Tuck, Senm, Quilt, Hraid;
Cord. Kiti.l, Outlier, Unfile, Shirr, FleHt,
Fob!, Fci Hep. Roil, F.niliroidi-r- . liun-ii-
lirendtlis. kc. ive.,wit!i a tsuishing Knse,
Kspidity nnd Ne,tnos.
Has receive Tes'inioniiils of its Merits from
all sections of the Country tnarkf of di.--
tinguislu'il cotiaiderution gehlt m voluntary
nccorded to nn inven'ion of Si.nihu Do-
mestic Usefiilncss. i
Our Many hew Atlarhemeuh, Patented
Augut, 1'. 1 870 ; September Vii, 1871 j
June 7, 187:!. Mude to fit. nil MtchltiPS,
tire the attainment of precision iumceh
nical nccurury fur rendering it easy for
even those v,j;o never suit n be-
fore, to do the fiiiel kind offtnn neWlt
work, othcrwine dilücn'.t rnd Ic'ious with
the titmort case and rspidity. himplo in
needs no tew iiiiig. Money
llefutided ftfler tiioronh tfuil, !f not ti
satisfactory in evi ry pnrtii'tihir,
Cash I'rices of Mnehinc
Maehincs with I'ialn 'i'o'dc, iron Ptai Ifcíid
Traadle completo with ull the neeessaty
fixiurrs for immediate nsi , '20. Machi-ves-
with Corer, lock ami ley. Half Case.
Style, i :!". X vichi aes, i;!i Cwer, ihuji
leaf, four flii'e rimweri. locks, keys, Ac,
three quarter Cabinet Siyle, Slo. Machi-- e
with enclosed Tiibie, side dfawer.
mill-le- folding doors, lock Ltid keys, lua
Caliift ily!n, S7o.
Tables are of Various Styles. Material;
Mountings, luchr.css of l'csij.'u, , ac
cording to Price.
Machinen careful selected, Securely Ptekfd
and Shipped as Freight torny p."t ofihe
wirld. Snfe delivery insured on receifit
of pi-ic- without further Chargs. les-criptiv- e
Books wi'.h iks'.rated ergravinj:
of ti e diíTi rcnt styler of Machines tid
Attaobemeots, Lacgc ,Vo its, Testimo-
nials, Samples cf Eewinjs Liberal Intlacrf
ments to L'ntivassers. Wholrsalo Prices,
Ac. furwirded Free of Charge upon
I'.xclusive ngency fir latge ter-
ritory grntifel Gratis to Pespcctulde,
ht;t rriti-iin- i I'usir.ctS Men. tlcrgymen,
Tcac-licrs- Ac., who will introduce fH
Fxtraordinary Merits cf our goods to the
People cf their locality nnd Supply th
Iccrcnsinp lemand. Address;
J. THOMSON, HANNA L ÍX;
1C3 ly. 'JOT Eroadiny. A. 1'.
All elas- -
iesof-- : i ' t"-t- ) le i f 1nth fexes. voun
nnd oM. ;r. ke mnrf tnoeey i.S work fitr as,
in their own 1 .ciil'iies, duriig tiir fpari
.non;f iitit.'or till the time, ih .n ntny tiiing
else. Wc ofiVr ti'j liiytr.pr.t lht will ida
híindgoniely fi r ee.y boor' ft woik. Foil
partictibiis. t r ,i. Arc . set-- t fice. nd u
your ftdr-- x M on-- . Don't delay. NowU
the time. Don't look for work or Insincsi
elsewhere, until you have learned what w
offer. C. Stixsix A Co., Portland, lltlHt.
A1DVKKTISINO: Cheapr GoódTV- -a fie. Ml persons who contemplate
making contracta with npwspaper for tlm
inerlion of dverticmciJ, should send "5
tents to Ceo. P. Kovrell Co.. 41 Park
linw. New York, for their PAMPHLKT-I!OO- K
(ninety rerenth edition), containing
lists of oTer20 newspapers and estitrtitci,
howit.g the cot. . Adverticcmentft Ulfti
for leading f open in many States at a trem-endo- ii
reduction from publii-hcr- falct-Gi- t
tii r
N K W "Y Ó RIH' í IB U N E,
,wT tradnuf amrrñ-a- Newtptpcr"'
The heft actrtuing medium.
Daily. $10 a year. Semi wwlly S3, week-
ly, Freetmrf Subr riW.
Specimen Copie and Advertising f!ltca
Fre. VppIIt. in cltiM óf "1 of more, onlr
$1. ponteen paid. AdJrm
Itifr, N. Y. r? t
Limitar íí, M. )
Setiemiiiie 27 de 1875
S EJitor de 1 Gaceta de Las
Vegas.
Muy Seüor Mió.
Sii vase 7. incertar en sus apre
ciablcs columnas la siguiente mani-
festación para conecirnisnic- - publico.
1 dia 17 del corricnto volbi de
una espoíücion de exploración al pais
de San luancisco, ciento cincuenta
millas al Sudeste del Limitar, en
donde bsjo la dirección del famoso
ui de las tropas del gobierne, el Sr.
Felipe Gonzales un actuitl residente
tie este condado, reconocí los llios
Tularoso, Rio del Apache, Rio Nu
trio-so- , Ojos del pilar, el pais do San
Francisco y otros lugares de (tquclla
Region, en cuyos lugurcs hallamos
infinitas betas de plomo, cobro y
carbon; y lo mas selecto que halla
mos fueron los nutritivos pastos pas
ta apasentar toda clase do ganados
mayores y menores, también incon-- 1
tramos maderas de tc-d- i clase, en'
abundancia; tanto que el abajo fir-
mado con su partida de treinta hom-
bros tomamos posceion do la bajada
do San Francisco y los Ojos del Fi
lar. Lo- - que ma3 llama la atención
es la labor quo los Ers. Don Espiri-dio- n
Armijo, Don Feifeto Martinez
y cinco hombres mas, tienen estable-
cida en el rio ya referido, quienes
después de afanes y sacrificios, lo
graron establecerse en dichos luga-
res, y la Providencia que nunca
abandona a sus criaturas pagara a
esta gente su trabajo, mas da lo quo
ellos esperaban. Según mi parecer
lai cortas labores que el 1 i so han
cultivado no bajaran do dar 2.000
costales do ruáis y 1,000 fanegas da
trigo y en proporción de las demás
semillas. Tucjliec en el rio del
Tularoso los ora. Patricio Hiding
y F. II. Kelley tienen una labor
bion limitada, por ser o primer año
y a tni parecer no bajaran estos se-
ñores de cosechar de 500 a G00 fa
negas de trigo cebada y maiz; aun
fiue sembraron poco, u labor es de
lo mas hermoso que se pueda vpr
particularmente el frijol.
Ahora, el abajo firmado en vista
do las ventajas quo ofrese este her
rx.030 pais, antes escondido a nues-
tros ojos y hoy descubierto en la
bajada de San Francisco, he decidido
de establecerme alli para cultivar
aqueila tierra que Dciosa aguarda
al labrador y ni humille pastor para
ayudarle a progresar. En este lu-
gar ais amigos y viajeros tendrán
posada, e ncontraran al famoso guia
ya referido, para qua les muestre
as entradas y salidas para conducir
trenes a lo? Valles de San Francisco
Gila, Silver City y lugares inme-
diatos o distantes, hasta ios confines
de Arizona y California, Todos
loa csploradores apliquen al abhjo
firmado por el guia, víveres etc., etc.,
los cuahs estarán al orden de los
que lo deseen y serán suplidas con
prontitud, también invitamos euiU
gracion de todas razas, y do buenas
costumbres para que scaii nuestros
rocinos, les facilitaremos toda clase
de información do famosos y exten-
sos tenemos do labor y pásteos para
ganados,
Esta manifestación aunque ligc
raméete- - escrita esta fundada cu ver-
dades indisputables. Vengan a ver
y sera h mejor.
Respetuosamente S. S. S.
LUIS M. BACA.
AHORA ES TIEMPO.
Elarunto da mayor importancia
para el pueblo de esto Territorio, a
1 epoci presente, es el arreglo de
la cuestión del titulo de tierna. La
determinacioA da algún método por
ciyj medio loí pobladores puedan
clter.cr con faci!ida an derecho
bueno y suficiente ds propiedad rait
pn las uierctdji de com inidtd y la
determinación ñnal de derechos per-lonale- s,
es do primer importancia.
Este debería recibir la temprana
atención do la LcgUIatura Territo-
rial y del Congieic.
6 O M S 1 0
LAS VEGAS,
Carpinteia h PUERTAS y YBSTAHAS.
des.
En la primavera próxima te pue
de esperar una emigración grande a
nuestro Territorio; varios ferrocar
riles proyectados serán puestos ea
obra de construcción, que n'o3 envia
ran acá ubíi corriente fuerte de po
bladores nuevos. Las vías férreas
de Atlantic & Pacific, Texas Pacific
Kansas Pacific y Atchison, Topeka
k Santa Fa estenderan sus ramos
para llegar a nuestra frontera. Nin-
gún otro Territrrio tendrá una emi- -
gracion tan abundante como el nu-
estro el ano venidero. Por esto
debemos todo3 esforzarnos alcansar
la base do toda seguridad quo nos
facilita el comercio de los terrenos.
Toda otra cuestión u oposición de-
bería ser he'chada en olvido y todos
los partidos igualmente Todos de
berian cooperar h asegurarse de la
propia legislación y ninguno debería
hacerse ntraz en sus esfuerzos. En
la unbn cita la fuerza. Sr quere-
mos que 1S pobladores se queden
dentro de nuestros limites o investon
permanentemente bu capital, que
afuerza no3 ha de caer, para el
de nuestros recursos, ahora
es el tiempo de poner el hombre a
la obra y con buena voluntad.
El señor T. F. Oakes, el agente
principal de flete del ferrocarril Kan-
sas Pacific llego a nuestra plaza la
semana . &i señor uaxes
esta aqui para el mejoro do I03 inte-
reses de eu linca, como también pa
ra examinar el pais con referencia a
la extension futura del camino férreo
a Nuevo Mexico. Nos informa que
el Kansas Pacific sin dudfc continua
ra su extension hasta su llegada
Trinidad y o las minas de chrbon de
alli; pero es una cuestión de mucha
duda si llegara mas acá, a lo menos
por ahora. Para completar la dis
tancia do ese punto a Las Vegas es
el punto propio de la terminación
de un ferrocarril, pero do hacerlo
llegar acá so necesitara ayuda do
los condados a lo largo de la linea.
La compañía tendria mucho gusto
construir eu linca a nuestro Territo-
rio, pero para poder conseguir esto
es necesario que todo ciudadano la
estendiera to la la ayuda posible para
hacerlo practicable.
Copiamo3 lo siguiente de la cor
respondencia escrita de Mexico a
La Crónica de Lo3 Argeles, Califor-
nia:
A Unes del toes pasado, salieron
do esta ciudad para Oaxuca, los Sera.
Diflgí y Foster, M ink tro de Italia el
uno, y de los Estados Unidos el otro.
Este ultimo iba acompañado de su se-
ñora. Lcfpues debater permanecido
en la ciudad do Oaxaca, visitaron los
palacios de Metal y el famoso árbol
Tule, acompansdos del Gobernador
del Estado. Los viageros dedicaron
algún tiempo a visitar las ruinas de
Jos palacios de los antiguos zapote-
cos, y todo I) qu hsdia halli digne
de verse. Vieron también 1 famoso
ciprés de Tule, Labicndoles tocado
a ellos escribir sus coclrts en el
El infrascrito esta ahora lifto para fabricar con su maquina toda clase
de obras de carpintería, carrocería y de muebles liara contratos pura
toda clase de edificios, del puele para arribn, y purtini todo id material, ti
i6 sea requerido. Toda orden, requerie'do puertas, bastidores, celosías,
entablados de pi.o o cielo, estaran cumplidos con mayor despacho y tan
banto como los baratísimos. J. li. WOOTTEN, Las Vega?, N. M.
monarcas y soberanos de la tierra, le
pregúto un amigo particular: a qui-
en consideraba el Gefe mas grande,
en inteligencia y capacidod natural,
de todos los que habían visto:
contesto Seward sin vacüar: a Jua-
rez, de Mexico"
BENIGNO HOMERO,
Traficante en
('alie ilcl Parifico, I.in Vcí:is, N. 51.
Esta miovN cas La siJo constrniilaex
preinmente, y esta, ahont abierta para
nconiüdor i'i los compi&doreg, ciidomle
ltii!rí,ii un surtid.) esr:rijiilo de
Ropa Hecha,
Abarrotes,
Licores,
Cicarros,
Frutas y
Oátr :3 en bot?3
También tengo un surtido deefecx
tos mejicanos y joyería mejicana.
Visitadme.
127 BENIGNO ROMERO.
inrre:
a
TRANQUILINO LAB ADIE,
AGENTE PE RECLAMOS.
Todos los hundiré que han p:iHii ipido nrtu:d-iMcn- ie
n flk-iin-a batalla, en ciiuliiuic ra de lax
(ruerras (pie este pain ha tenido, "nutra del din :!
de Marzo, d lx.Vi," estun entilulados reeildr
il iieie ile tierra ilel froliícrno. Kn niie-'tr-hay mucha personas eutitulud is por
ouc rindieron eu Ins guerras contr i los lu
ll ios. Yo de-e- o ipie todas estas personas ipie no
h;ty; 'i vi iv'iido su derecho lodnua, me inandi--
su'iioinlire y innieilia'ameiite, y id Ki
mandare las forma necesarias pain iiic hiipm sus
iipnrm-lonc--
. iodos íom pie como vo
lómanos ilunmtc l.i guerra ile In relnlion, ipic
fueron iilistndos "antes di-- I din '21 de.lulio, delnl," están intitulado rrciliir cien 's
uno. 'I .iniliii'ii mire Hteueinii ni arreglo
ue ret íamos ue lem-nos- .
TUAMt II.IM) I.ABADIK.
Ijis Vt as, X. M., Alfosio de 1.'7
SáM, 'r"rtJ tAOCAJ
Imo aid nort? de la dazj, Vca, X. M.,
paga lo i'rccim mu tto fot
Ijna, Curro, I'ielc, elf , etc
A. GUIELA CIIO WSK1,
Traficante en Mercancías Generales
Puerto do Luna,
Productos del país y reces serán re.
cibidos en cambio. 74
Tengase en Acuerdo!
i.,vio al tSud de la Tlaza
Siempre pagara los precias mas altos,
. m, y t'rhi dt? Peltcrix Dincrr)
punióos o lio pánicos.
siempre a la mano, sean Iüs tn.
MAY HAYS
Ti-- ; i , "TV
AL POR MAYOR Y MENOR,
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
i
í
